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 Sungai Samin merupakan salah satu sungai utama di Kabupaten 
Karanganyar yang banyak memberikan manfaat, baik sektor pertanian, pariwisata, 
industri dan sebagai sarana kebersihan masyarakat sekitar sungai. Kondisi 
perairan Sungai Samin  beragam, terdapat bagian sungai yang alami hingga 
tercemar. Keadaan tersebut dikarenakan aktivitas masyarakat di sekitar aliran 
Sungai Samin. Salah satu bioindikator untuk mengetahui kualitas perairan adalah 
capung. Capung merupakan serangga predator yang memiliki habitat di perairan, 
sehingga sangat baik digunakan sebagai bioindikator. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui keanekaragaman capung di Sungai Samin, kondisi 
kualitas perairan Sungai Samin dan mengetahui hubungan antara keanekaragaman 
capung dengan kualitas air Sungai Samin, Kabupaten Karanganyar. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif. Pengumpulan data 
menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu menentukan lokasi sampling 
berdasarkan hasil observasi awal dengan pertimbangan tertentu. Lokasi 
pengambilan sampel terdiri dari lima stasiun. Pada setiap stasiun dibuat garis 
transek sepanjang 100 meter sebagai jalur sampling. Pengambilan sample 
dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 – 11.00 WIB dan sore hari pukul 14.00 – 
17.00 WIB. Data yang diambil adalah keanekaragaman capung, pola distribusi, 
kualitas air, vegetasi riparia dan hubungan kualitas air dengan keanekaragaman 
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 Samin River is one of important river at Karanganyar Regency that give a 
lot of benefits on farming, tourism, industries and soon. The Samin River have 
variatife condition, there are clean water and poluted water. That condition caused 
human activity around the river. One of some bioindicator of water quality is 
dragonfly. It is predator insect and live in some habitat like river. The aims of this 
research were to know the diversity of dragonfly in Samin River, find the water 
quality with some parameters and to find the relationship between dragonfly 
diversity with water quality. 
 This is a explorative research. Collection of data was done by purposive 
sampling method. The location of data collection are five stations with 100 meters 
transect line as sampling track. Data collection at 8 am – 11 am and 2 pm – 5 pm. 
Take spesies diversity data, distribution pattern, water quality, riparian vegetation, 
and relationship between water quality with dragonfly diversity. Data analisys by 
descriptive and quantitative.   
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